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INTRODUCCION 
Una de las fallas más perturbantes de los docentes, sobre todo en nuestro medio 
es escribir, formados en una cultura oral pretendemos decirlo todo y recordarlo 
todo, pero nunca escribimos de manera sistemática y crítica nuestras 
experiencias. Conscientes de tal falla he querido reflexionar, criticar y escribir mi 
experiencia como practicante en el Colegio Rafael Díaz Fandiño. 
El presente trabajo muestra la inconsistencia del llamado proceso de evaluación 
cualitativa en el colegio Rafael Díaz Fandiño, inconsistencia que se refleja no solo 
en la interpretación errónea del concepto de logro así como su aplicación, sino 
también y fundamentalmente en lo concerniente a los procesos pedagógicos. Se 
puede afirmar a partir de la observación que la mayoría de los profesores siguen 
realizando las clases tradicionales de carácter repetitivo y memorístico, formando 
alumnos repetidores de la información dada por los profesores y textos escolares; 
descontando que en buena medida la información que el profesor da es la misma 
que se encuentra en los textos escolares. 
¿Si el evento pedagógico no está encaminado al desarrollo de los procesos 
mentales, motores, afectivos, valorativos y axiológicos, cómo pueden evaluar 
procesos y valores?. 
La otra parte de este trabajo muestra las experiencias pedagógicas y sus 
resultados en la evaluación, que pude realizar en el Grado Sexto, muchas veces 
limitado por los mismos alumnos para desarrollar dicho programa. 
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1. HISTORIA PERSONAL 
Nací en un hogar humilde un 14 de agosto de 1968, en las horas de la tarde bajo 
un torrente aguacero, me colocaron el nombre de MARIA EDUVIGES en honor a 
mi abuela paterna, mis padres se llaman LILIA ORTIZ CABALLERO y RODOLFO 
ROMERO ESCORCIA, tengo tres hermanos JUAN, FRANKLIN y RODRIGO. 
Mis primeras letras las aprendí en una escuelita del barrio, a los cuatro años, la 
profesora cuyo nombre es Doris, era una señora que a diario nos decía que la 
letra con sangre entra así transcurrió dos años y de ahí me trasladaron a la 
Escuela BEATRIZ COTEZ, en donde todo lo teníamos que aprender de memoria, 
para luego recitarla, una anécdota que tengo de cuando estaba cursando el 
segundo año, fue que un buen día la profesora llegó de muy mal humor y empezó 
a revisar la tarea de matemáticas y como yo la había hecho mal me dio un bofetón 
que me aflojó dos dientes, los cuales al pasar unos días se me cayeron, entonces 
me fui llorando para mi casa, como mi mamá no estaba porque ella trabajaba todo 
el día, tuve que esperar hasta la noche para contarle todo, al día siguiente fuimos 
a la Supervisión Educativa a quejamos del mal comportamiento de la profesora, 
pero como la gente que estaba ahí era prima de ella, me dijeron que todo eso yo 
me lo había inventado y que ella no era capaz de hacer eso, que seguramente me 
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había caído, y quería perjudicar a la profesora. Como en esos tiempos uno no 
tenía ni a quien quejarse y mi mamá trabajaba todo el día, todo quedó así, me 
trasladaron a otra escuela "MARIA INMACULADA", aquí todo era diferente hasta 
la metodología que utilizaban. 
Puedo decir que tuve una infancia feliz, aunque con muchas dificultades, porque lo 
que mi madre ganaba no alcanzaba para cubrir todos los gastos; luego pasé al 
bachillerato en el año 1981 en el colegio La Inmaculada, este era de monjas, ahí 
obtuve una buena enseñanza, ellas trataron de formarnos lo mejor posible, 
dándonos siempre buenos consejos. Aquí en el bachillerato todo no era color de 
rosas, porque existían profesores bancarios, donde el estudiante era un simple 
receptor de la información. 
Cuando ingresé a la universidad, en la ciudad de Barranquilla, uno tiene muchas 
expectativas, muchas aspiraciones, pero a veces en cualquier momento se le 
truncan todos esos sueños, tuve que retirarme, porque a mi mamá la botaron del 
trabajo, entonces me vine para Pivijay, aquí transcurrió el tiempo, como en los 
cuentos de hadas se presentó un hombre maravilloso, nos enamoramos y un 
cinco de junio de 1993 nos casamos, tengo un hermoso hijo como madre estaba 
feliz, pero sentía que me hacía falta algo para sentirme completamente realizada, 
ya que mis sueños de estudiar no se habían podido cumplir, entonces alguien 
empezó a decirme que en la Universidad del Magdalena estaban las inscripciones 
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abiertas para estudiar Ciencias Sociales, sin pensarlo dos veces me inscribí y aquí 
estoy a punto de terminar con mucho esfuerzo. 
Aunque la elaboración del Proyecto ha sido un poco difícil, porque nunca había 
tenido experiencia como docente, por eso las experiencias en la realización del 
trabajo ha generado un cambio total en mi vida tanto a nivel docente como 
personal, ya que escribir mis experiencias como docente ha sido algo maravilloso 
porque he sentido que he madurado, me ha servido para tener responsabilidad y 
además a saber en sí en qué consiste esta nueva forma de evaluar, que aunque 
muchos profesores digan que ellos aplican ese método, a lo largo de todo este 
tiempo me he dado cuenta que muchos han continuado con el esquema de la 
clase magistral. 
Pero gracias a Dios y a mi esposo que me han apoyado, muy pronto podré 
realizarme como profesional. 
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2. RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY 
El municipio de Pivijay, se encuentra ubicado en la zona noroccidental del 
Departamento del Magdalena, a una distancia de 150 km. de su capital Santa 
Marta, con una extensión de 2.147 km2, sus fundadores fueron los españoles 
JOSE FLORES DE LONGORIA, JUAN VALERA y ANTONIO SANCHEZ, quienes 
el día 30 de Mayo de 1774, llegaron con 120 familias procedentes de la Villa del 
Rosario de Guaimaro. La fundación se llevó a cabo a orillas del Caño Shiller y por 
haberse encontrado en este lugar gran número de árboles llamados Pivijay, le 
dieron este mismo nombre. Otra razón por haberse dado este nombre de Pivijay 
fue por un cacique Chimila que tenía dicho nombre. 
Pivijay, fue elevada a la categoría de municipio en el año de 1912, mediante 
Ordenanza número 074 emanada de la Asamblea Departamental 
2.1. LOCALIZACION. 
Pivijay, tiene una Latitud Norte de 10°28', Longitud Oeste 74°45', un área de 
2.147km2, una altura de 3m sobre el nivel del mar, una temperatura media de 28°. 
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2.2. LIMITES. 
Limita al Norte con el municipio de Remolino, Retén y Aracataca, al Sur con el 
municipio de Chivolo, al Este con el municipio de Fundación, al Oeste con 
Salamina y el Piñón. 
2.3. DIVISION POLITICO — ADMINISTRATIVA. 
El municipio de Pivijay se encuentra conformado por la cabecera municipal que 
lleva su nombre y 16 Corregimientos lo cuales son: Avianca, Las Canoas, Las 
Piedras, El Carmen del Magdalena, Caraballo, Chinoblás, Estación Villa, Flores de 
María, Garrapata, Monterrubio, Paraiso, Piñuelas, Placitas, Pueblito de los Barrios 
y Salaminita. 
2.4. HIDROGRAFIA. 
El municipio de Pivijay, se encuentra irrigado por varios arroyos, caños y ciénagas 
existentes en todo su territorio, los cuales se secan en época de verano 
encontrándose entre los más importantes los arroyos de Caraballo, La Palma, 
Chimila, Macondo, Las Ciénagas de Don Miguel , La Barra y Playaso y los Caños 
de Palenque, Cuatro Bocas, La Concepción y el Shiller o Ciego que recibe agua 
del río magdalena. 
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3. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION 
El Colegio de Bachillerato Comercial RAFAEL DIAZ FANDIÑO, fue fundado en el 
año 1965 con el nombre de Colegio San Fernando por el Reverendo Padre de 
Jesús Emel Arévalo Torrado, quien fue párroco de nuestra parroquia San 
Fernando. 
Dos años después pasó a ser propiedad de Don Rafael Díaz Fandiño siendo a la 
vez su rector, se inició en el nivel de primaria únicamente con Licencia de 
Funcionamiento, Resolución No. 4002 del 20 de Diciembre de 1967, sus primeros 
alumnos fueron: 
RAFAEL DE LA CRUZ 
PABLO HERNANDEZ 
JORGE MARTINEZ 
JORGE LUIS TERNERA 
DILIA DIAZ 
EDUARDO AREVALO 
JOSE JOAQUIN PERTUZ 
ZOILA AREVALO 
JUAN ANGEL HERNANDEZ 
JOSE EUSEBIO OROZCO 
RUPERTO DE LA HOZ 
EMIRO SUAREZ 
FRANCISCO MOLINA 
CECILIA BOLAÑOS 
En 1968 empezó a funcionar el nivel de secundaria con Resolución de aprobación 
No. 1146 de Marzo 29 de 1971 Decretado por la Secretaría de Educación 
Departamental, fundado en el año de 1965, en la modalidad comercial, de carácter 
privado único en el Municipio de Pivijay, sacando sus primeras promociones con el 
título de Auxiliar de Contabilidad y Secretariado, a partir del momento hasta la 
presente se han otorgado 25 promociones. 
En el año 1973, fue nombrada mediante Resolución Rectora la señora Ana Suárez 
Cabarcas, como secretaria general y su secretaria Leonilde Yancy Samper. 
En el año 1978, el gobierno estableció las jornadas adicionales para estudiantes 
de bajos recursos económicos. 
El 26 de Agosto de 1991, falleció el señor rector RAFAEL DIAZ FANDIÑO y 
nombraron como representante legal del colegio a la señora ANA SUAREZ 
CABARCAS y como rector al señor HECTOR EMILIO VEGA PEINADO. 
En 1993 el colegio se inscribe al programa PACES, el cual consiste en otorgar 
becas a los niños de escasos recursos económicos, dichos programas se dan a 
través del ICETEX, quien mantiene convenio con el municipio aportando el 20% y 
el 80% a cargo del ICETEX. 
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En 1996 participa en los Proyectos de Cofinanciación entre el FIS y el municipio 
ejecutado por UDECO. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La evaluación cualitativa se constituye en uno de los pilares fundamentales de la 
educación por procesos, en la cual se halla implícita una pedagogía encaminada 
al desarrollo integral de los seres humanos, donde los alumnos son gestores de su 
proceso de aprendizaje, siendo creativos, participativos y no simples repetidores 
de la información. 
Considero que las Instituciones Educativas se deben comprometer en la 
implementación y aplicación de un modelo educativo orientado al desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de los alumnos, el mejoramiento de los niveles 
académicos y el impulso del proceso pedagógico que realizan los docentes en 
nuestro medio social. 
Los fundamentos legales de la evaluación cualitativa se encuentran contemplados 
en la Ley General de Educación y en el Decreto 1860, documentos en los cuales 
se plantean los distintos aspectos que hacen parte de la evaluación cualitativa y 
sus aplicaciones a nivel nacional y desde la cual he podido establecer la carencia 
de una aplicación real de la educación por procesos y la falta de implementación 
de estrategias para aplicar la evaluación cualitativa en el desarrollo de los 
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programas al interior del Colegio RAFAEL DIAZ FANDIÑO alrededor de los 
programas de Ciencias Sociales del Sexto Grado. De igual forma logré detectar 
fallas de compromisos por parte de los docentes que integran el área de Ciencias 
Sociales para implementar y aplicar la educación por procesos y la evaluación 
cualitativa, así como la ausencia de una concepción clara acorde con estos 
conceptos, dado que hay un desconocimiento en torno a la educación de hoy, la 
cual se muestra como un proceso permanente de cambio y desarrollo que 
contribuya a formar un mejor ser humano. 
Tras la realización de un proceso de observación del desarrollo del evento 
pedagógico de los profesores de Ciencias Sociales, he podido constatar que lo 
planteado en el modelo de educación por procesos no se está dando, porque se 
ha continuado con el esquema de la clase magistral donde el estudiante es un 
simple receptor de la información, incapaz de producir ideas nuevas y 
desarrollarse en forma integral y en cuyo esquema lineal no tiene cabida la 
evaluación de tipo cualitativo. 
Por esta razón es necesario asumir actitudes de cambio que conlleven al alumno a 
desarrollar habilidades, despertar el espíritu crítico, la autonomía y la creatividad. 
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5. FORMULACION DEL PROBLEMA 
Formular el problema de la evaluación cualitativa tiene su importancia en la 
medida en que la aplicación de las estrategias pedagógicas en las prácticas 
docentes se constituyan en los mecanismos e instrumentos que el maestro 
emplea para llevar a cabo su evento pedagógico. 
Ante esta situación surgen los siguientes interrogantes: 
¿Cuál es la magnitud de evaluar o no evaluar cualitativamente? 
¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar correctamente la evaluación 
cualitativa? 
¿Por qué los docentes se tornan reacios al cambio? 
¿Están los padres de familia enterados de esta nueva forma de evaluar? 
¿Cuáles son las razones para que el estudiante sienta tanto temor al 
realizar la evaluación? 
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6. JUSTIFICACION 
A pesar que en la literatura pedagógica existen muchos tratados sobre evaluación 
y particularmente sobre evaluación cualitativa, que pueden brindar a los docentes 
conceptos y conocimientos teóricos sobre la evaluación por procesos y valores, 
son pocas las experiencias prácticas en nuestro medio sobre este tipo de 
evaluación. 
Es incontrovertible la idea de que en nuestro país se requiere un cambio en la 
dirección de la práxis evaluativa, pero es más incontrovertible aún la necesidad de 
un cambio en el tipo de pedagogía que se viene implementando tradicionalmente 
en el país. Es imposible pensar que los profesores puedan evaluar procesos 
cuando su pedagogía está orientada no al desarrollo y fortalecimiento de las 
potencialidades cognitivas y valorativas del estudiante, ni a las competencias que 
tienen que ver con la interacción, la comunicación y el desarrollo de una 
convivencia verdaderamente democrática; sino que el profesor sigue enseñando 
mediante la repetición de una información que el estudiante debe aprender de 
memoria para luego repetir. Además, el profesor enseña conocimientos 
específicos, en lugar de desarrollar en sus alumnos las capacidades para utilizar 
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su creatividad en la solución de los problemas que la sociedad y el país requieren 
solucionar. 
Si seguimos insistiendo en procesos de "enseñanza-aprendizaje", sólo podemos 
evaluar la cantidad de definiciones o de información que el alumno ha sido capaz 
de grabar en su memoria durante la semana, el mes o el año, a través de 
exámenes encaminados a la medición. De lo contrario la práctica evaluativa de 
carácter cualitativo o de procesos no es más que un engaño para profesores, 
padres de familia y la comunidad estudiantil. Tal contradicción ha generado crisis 
en los estudiantes que consideran que no tiene sentido estudiar porque todos 
pasan el año, o porque aún cuando los profesores digan que x o y alumno no 
alcanzó los logros, éste se matricula en el siguiente grado. 
La implementación de una pedagogía encaminada al desarrollo de todos los 
procesos inherentes al ser humano, es decir una pedagogía encaminada al 
desarrollo de las potencialidades, habilidades y competencias de los alumnos no 
requiere de una evaluación semanal, mensual, ni semestral porque esto se hace 
allí en el proceso permanente, proviene de la reflexión crítica, del ensayo y el 
error, de la interactividad permanente de los alumnos y de éstos con su maestro. 
En esta pedagogía el maestro no es un dictador de clases, es un orientador de los 
procesos de aprendizaje de sus alumnos y de él mismo con ellos y por tanto él 
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mismo participa de la evaluación, no solo de sus alumnos sino de todos y aquellos 
procesos que de una u otra forma tienen que ver con el proceso de aprendizaje. 
Con este proyecto mi intención es presentar una propuesta de evaluación de los 
procesos del desarrollo humano de nuestros estudiantes fundamentada en la 
implementación de nuevas experiencias en el trabajo de aula, con los alumnos de 
Sexto Grado en el Colegio Rafael Díaz Fandiño, encaminadas a fortalecer tales 
procesos para implementar verdaderamente y desde una pedagogía 
fundamentada en enseñar a aprender y no en brindar al alumno una información 
de conocimientos específicos que en la actualidad y como consecuencia de la 
masificación de los medios de comunicación radio, televisión, redes de 
información, bibliotecas, etc, las personas interesadas en ella podrían apropiarla 
de forma más completa de la que un docente podría brindar. 
Implementaré mi propuesta desde las ciencias sociales pero en una perspectiva 
pedagógica no tradicional. 
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7. OBJETIVOS 
7.1. OBJETIVO GENERAL. 
Generar una propuesta pedagógica que implemente un cambio en los procesos 
educativos en el área de Ciencias Sociales en el Grado Sexto, tomando como eje 
la evaluación cualitativa. 
7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Realizar un análisis crítico de las distintas formas como se está aplicando la 
evaluación en el área de Ciencias Sociales en el Grado Sexto del Colegio Rafael 
Díaz Fandiño. 
Identificar la actitud de profesores y alumnos frente a la evaluación y el 
significado que ésta tiene para ellos. 
Verificar si el proceso evaluativo es producto del análisis consciente de las 
necesidades de los alumnos. 
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Generar propuestas pedagógicas dirigidas al mejoramiento de la aplicación 
de la evaluación cualitativa en la educación por procesos. 
Identificar qué logros se pretenden alcanzar con la evaluación cualitativa, en 
el Grado Sexto del Colegio Rafael Díaz Fandiño. 
Determinar si la evaluación en el Colegio Rafael Díaz Fandiño está 
centrada en los alumnos, teniendo en cuenta la diferencia en sus ritmos de 
aprendizaje, sus intereses y aptitudes. 
Detectar si la evaluación está encaminada sólo a determinar el grado de 
rendimiento de los estudiantes o por el contrario a todos los procesos y 
estamentos institucionales, pero sobre todo encaminada a construir una escuela 
verdaderamente innovadora y transformadora. 
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8. MARCO TEORICO 
8.1. ANTECEDENTES LEGALES. 
Siendo la evaluación un aspecto que logra gran importancia dentro del quehacer 
pedagógico es de resaltar que son variados los fundamentos que en el ámbito 
legal giran alrededor de la misma, de tal manera que en el presente trabajo se 
tomará como base la resolución # 0134 donde el Consejo Académico de la 
Universidad del Magdalena, institucionalizó el Proyecto Pedagógico, el Decreto 
1860 de 1994 3n sus Artículos 47, 48, 49, 50, 51 y 54 igualmente a la Ley 115 de 
1994 de Febrero 8 en sus Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 y algunos anexos del P.E.I. 
del Colegio Rafael Díaz Fandiño. 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del 
Departamento de Pedagogía y del consejo de la Facultad de Educación, 
Institucionalizó el Proyecto Pedagógico al darle vida legal a través de la siguiente 
Resolución: 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCION No. 0134 
Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales y, 
CONSIDERANDO: 
Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos enfoques en 
la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de Proyecto Pedagógico. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1.- Adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación, a partir del 
primer semestre de 1994. 
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ARTICULO 2.- Entiéndese por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios, 
teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del 
Licenciado en Educación. Dicho Proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera 
individual a partir del segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando 
en la medida en que se avance en los siguientes semestres. 
ARTICULO 3.- El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica docente, 
los cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de licenciatura. 
ARTICULO 4.- La temática del Proyecto Pedagógico se desarrollará a través de 
los seminarios, talleres y actividades establecidas por el Departamento de 
Pedagogía y Facultad de Educación. 
ARTICULO 5.- Para el desarrollo del Proyecto Pedagógico, el estudiante podrá 
asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre, los cuales podrá ver simultáneamente. 
ARTICULO 6.- Para que un estudiante pueda ser admitido en un seminario es 
indispensable contar con las siguientes condiciones: 
Número de estudiantes entre 20 y 30 
Presentar una entrevista 
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c) Realizar un ensayo a mano alzada. 
ARTICULO 7.- Para la evaluación de cada seminario se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
Avance del Proyecto Pedagógico 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 8.- La evaluación de cada seminario y demás actividades del Proyecto 
Pedagógico será cualitativa y acumulativa, para la cual se establecerá una 
reglamentación especial por parte del Consejo de la Facultad de Educación. 
PARAGRAFO 1.- Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota definitiva, 
cualitativa, producto del desarrollo del Proyecto Pedagógico. 
PARAGRAFO 2.- La evaluación final del Proyecto Pedagógico será progresiva y 
no acumulativa. 
ARTICULO 9.- La evaluación del Proyecto Pedagógico, dada su naturaleza 
cualitativa, no será tenida en cuenta para efectos del promedio ponderado del 
alumno. 
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ARTICULO 10.- Todo estudiante de Licenciatura debe desarrollar a su cabalidad 
su Proyecto Pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 11.- Cada profesor del Departamento de Psicopedagogía que tenga 
vinculación con el Proyecto Pedagógico, sin importar su tipo de relación laboral 
con la Universidad, estará adscrito a un Seminario Pedagógico para profesores. 
ARTICULO 12.- Cada Seminario para estudiar tendrá un Director, quien asesorará 
y orientará el Proyecto del estudiante en lo ateniente a lo teórico-investigativo, con 
miras a que el alumno identifique sus fortalezas, debilidades y amenazas, y así 
poder avanzar. 
ARTICULO 13.- Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Santa Marta, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de 1994. 
OSWALDO PEREZ M. DIANA FERNANDEZ DE CASTRO 
Rector Secretaria General 
Universidad del Magd. Universidad del Magd. 
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A continuación se muestran los distintos artículos que hacen parte del Decreto 
1860 de 1994 
ARTICULO 47: Evaluación del Rendimiento Escolar. 
En el plan de estudio deberá incluirse el procedimiento de evaluación de logros del 
alumno, entendido como el conjunto de juicios sobre avances en la adquisición de 
los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos. 
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que respondan a éstas características. Estos informes se presentarán 
en forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos 
alumnos apreciar el avance en la formación del educando y proponer las acciones 
necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. Sus finalidades 
principales son: 
Determinar la obtención de logros definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 
Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
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Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje. 
Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para 
consolidar los logros del proceso formativo. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y en 
general de la experiencia. 
Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus 
prácticas pedagógicas. 
ARTICULO 48: Medios para la evaluación. 
La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de 
desarrollo formativo y cognoscitivo de un alumno con relación a los indicadores de 
logros propuestos en el currículo. Pueden utilizarse los siguientes medios de 
evaluación: 
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Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y en 
general de apropiación de conceptos, el resultado de la aplicación de las pruebas 
debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento y sus 
capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas. 
Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, 
diálogo o entrevista abierta y formuladas con la participación del propio alumno, un 
profesor o un grupo de ellos. 
PARAGRAFO: En las pruebas se dará preferencia a aquellas que permitan la 
consulta de textos, notas y otros recursos que consideren necesarios para 
independizar los resultados de factores relacionados con la simple recordación. 
Las pruebas basadas exclusivamente en la reproducción memorística de palabras, 
nombres, fechas, datos, o fórmulas que no vayan ligados a la constatación de 
conceptos y de otros factores cognitivos, no deben ser tenidas en cuenta en la 
evaluación de rendimiento escolar. 
ARTICULO 49: Utilización de los resultados de la Evaluación. 
Después de la evaluación de cada período, el docente programará como parte 
de las labores normales del curso las actividades grupales o individuales que se 
requieren para superar las fallas o limitaciones en la consecución de los logros 
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por parte de los alumnos. En forma similar podrá programar actividades de 
profundización, investigación o de prácticas como monitores docentes ejecutados 
por los educandos que muestren logros sobresalientes con el fin de consolidar 
sus avances. 
Terminando el último período de evaluación de un determinado grado se deberá 
analizar los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo de carácter 
formativo, no acumulativo. 
ARTICULO 50: Comisiones de Evaluación 
El Consejo Académico conformará comisiones de evaluación integradas por un 
número plural de docentes con el fin de analizar los casos persistentes de 
superación o insuficiente en la consecución de los logros como resultado del 
análisis, las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas 
complementarias y necesarias para superar las deficiencias que se presenten en 
el proceso. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades académicas 
en curso, en los casos de superación recomendarán la promoción anticipado. 
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ARTICULO 51: Registro Escolar de Evaluación. 
En todos los establecimientos educativos se mantendrán actualizado los 
registros escolares que contengan para cada alumno, además de los datos 
académicos y de identificación personal, los conceptos de carácter evaluativo 
integral emitidos al final de cada grado, para los efectos de transferencia de los 
alumnos a otros establecimientos. La valoración de los logros dentro de cada 
asignatura y proyecto pedagógico se expresarán en los siguientes términos: 
Excelente: Cuando supera ampliamente la mayoría de los logros 
previstos. 
Bien: Cuando se obtiene logros previstos con algunas limitaciones en los 
requerimientos. 
Insuficiente: Cuando no alcanza a superar la mayoría de los logros 
previstos. 
PARAGRAFO: En el Proyecto Institucional se podrá establecer un sistema de 
transición que no podrá extenderse por un período mayor de dos años contados 
a partir del 1 de Enero de 1995, utilizando equivalencias cuantitativas para las 
categorías señaladas en el presente artículo. 
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ARTICULO 54: Indicaciones de Logros en Educación Básica. 
Los criterios que regirán la evaluación y la promoción del educando en la 
educación básica, están orientados por los logros que para cada grado 
establezca el Proyecto Educativo Institucional, a partir de los objetivos generales 
y específicos definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1.994 y los 
lineamientos que para el efecto establezca periódicamente el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), teniendo en cuenta criterios de actualización del 
currículo y búsqueda de calidad. 
Dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente Decreto, el 
MEN fijará los indicadores de logros por conjunto de grados y dará las 
orientaciones para que los establecimientos educativos determinen los logros 
correspondientes a cada grado. En todo caso el Proyecto Educativos Institucional 
definirá provisionalmente unos indicadores de logros que deberán ser ajustados 
según disponga el MEN de acuerdo con lo establecido por los artículo 78 y 148 de 
la Ley 115 de 1.994. 
En cuanto a la Ley 115 de 1994 que también establece parámetros a la evaluación 
podemos señalar los siguientes artículos que van del 80 al 84 y que en su 
contenido hacen referencia al tema en mención. 
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ARTICULO 80: Evaluación de la Educación. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de 
Educación Nacional y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos, establecerá un sistema nacional de evaluación de la educación que 
opera en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y con las entidades 
territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del 
Servicio Público Educativo. 
El sistema designará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad 
de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los 
docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 
pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa 
y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. 
Las instituciones que presentan resultados deficientes deben recibir apoyo para 
mejorar los procesos y la prestación del servicio, aquellas cuyas deficiencias 
deriven de factores internos que impliquen negligencia o irresponsabilidad darán 
lugar a sanciones por parte de la autoridad administrativa competente, el Gobierno 
Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo. 
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ARTICULO 81: Exámenes Periódicos. 
Además de la evaluación anual de carácter institucional a que se refiere el artículo 
84 de la presente ley, los educadores presentarán un examen de idoneidad 
académica en el área, su especialidad docente y de actualización pedagógica y 
profesional cada seis años, según la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional. 
El educador que no obtenga el puntaje requerido en el examen, tendrá la 
oportunidad de presentar un nuevo examen, si presentado este segundo examen 
en tiempo máximo de un año no obtiene el puntaje exigido, el educador incurre en 
causal de ineficiencia profesional y será sancionado de conformidad con el 
estatuto docente. 
ARTICULO 82: Evaluación de Directivos Docentes Estatales. 
Los Directivos Docentes estatales serán evaluados por las instituciones de 
educación superior que tengan programas de formación de educadores en el 
respectivo departamento de acuerdo con los criterios establecidos por el MEN. 
Si el resultado de la evaluación del directivo docente fuere negativo en aspectos 
administrativos que no sean de carácter ético, ni que constituyan causales de mala 
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conducta establecidas en el artículo 46 del estatuto docente, se le dará un año 
para que presente y aplique un proyecto que tienda a solucionar los problemas 
encontrados; al final de este período, será sometido a nueva evaluación. 
Se realiza la nueva evaluación y el resultado sigue siendo negativo el directivo 
docente retornará al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación 
salarial que le corresponda en el escalafón. 
ARTICULO 83: Evaluación de Directivos Docentes Privados. 
La evaluación de los directivos docentes en las instituciones educativas privadas 
será coordinada por la Secretaría de Educación respectiva o el organismo que 
haga sus veces y la asociación de instituciones educativas privadas debidamente 
acreditadas, a que esté afiliado el establecimiento educativo. 
La evaluación será realizada directamente por la Secretaría de Educación, en el 
caso de no estar afiliado el establecimiento en el que se hallan prestando el 
servicio los docentes directivos. 
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ARTICULO 84: Evaluación Institucional Anual. 
En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo 
una evaluación de todo el personal docente y administrativo, de los recursos 
pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la 
calidad educativa que se imparte, dicha evaluación será realizada por el Consejo 
Directivo de la Institución siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el 
MEN. 
Las instituciones educativas cuya evaluación esté en el rango de excelencia, serán 
objeto de estímulos especiales por parte de la nación y las que obtengan 
resultados negativos deberá formular un plan remedial, asesorado y supervisado 
por la Secretaría de Educación o el organismo que haga las veces con prioridad 
en la asignatura de recursos financieros del municipio para su ejecución si fuere el 
caso. 
A continuación esbozaremos el contenido teórico de unos criterios de evaluación 
hecho por el Colegio Rafael Díaz Fandiño para mejorar el proceso académico. 
A partir de la Ley General de Educación uno de los cambios más significativos 
propuestos por la reforma educativa que se viene adelantando en el país es el 
relacionado con la Evaluación de los Alumnos en el Aula. 
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La evaluación tiene sentido en la medida que realmente propicie mejores logros en 
los alumnos y se enriquezca con la participación de ellos mismos, sus padres y 
maestros. 
La evaluación es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 
estimar, emitir juicios sobre los procesos del desarrollo del alumno. 
De acuerdo a esto se busca determinar qué avances han alcanzado en relación 
con los logros propuestos, qué conocimientos han adquirido o construído y hasta 
qué parte se han apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han 
desarrollado, qué actividades y valores han asumido y hasta donde éstos se han 
consolidado. 
Con la alusión a los artículos que en este trabajo se plantean más específicamente 
los de Decreto 1860 de 1994 los que hace referencia a la Ley 115 de 1994 y las 
ideas propuestas por el Colegio Rafael Díaz Fandiño, es claro y se establece 
cómo se debe realizar el proceso evaluativo, los mecanismos a utilizar en el 
desarrollo del mismo y aclara la finalidad de éste durante el transcurso del 
articulado de los decretos y propuestas para la evaluación, se le señala al 
docente, cómo debe realizar las evaluaciones, los medios que deben utilizar 
orientándolo al uso de los más adecuados; o sobre todo el docente debe estar en 
capacidad de detectar y trabajar sobre las deficiencias o fallas que él observe, se 
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estén presentando a través del proceso pedagógico, lo cual obligará al docente a 
buscar alternativas de soluciones mediante el desarrollo de actividades que 
promuevan e inciten a los alumnos con dificultades académicas a alcanzar logros 
deseados y de igual forma seguir estimulando el buen rendimiento de los 
escolares que posean buen desarrollo académico para que no decaigan en su 
proceso formativo y académico. 
Igualmente señala la normatividad el proceso educativo que se le hacen a las 
instituciones académicas y a su personal docente más específicamente en cuanto 
a la calidad de enseñanza, desempeño pi-ofesional, logros del alumno y sobre todo 
la eficacia de los métodos pedagógicos empleados en dichas instituciones, 
aspectos que considero esenciales y necesarios dentro del desarrollo de mi 
propuesta ya que me ilustra, clarifica y permite establecer qué forma de evaluación 
se está aplicando y manejando en el Colegio, si esta se encuentra acorde con la 
normatividad que exige para el desarrollo del evento pedagógico, y de igual forma 
constatar si han establecido comisiones para evaluar de forma periódica a los 
educando en cuanto a su desarrollo académico, o si por el contrario aún 
prevalecen algunos rasgos de la anterior forma de evaluar. 
De esta manera se pretende establecer mediante el desarrollo de este trabajo qué 
tipo de evaluación está utilizando el colegio en el área de ciencias Sociales más 
específicamente en el Grado Sexto, si se están contemplando todas las 
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expectativas y cambios que las mismas generan en el desarrollo del proceso 
académico, si la evaluación está sirviendo a los intereses y necesidades de los 
alumnos y del personal docente, observar cuánta autonomía tienen los profesores 
para aplicar la evaluación en los alumnos, y qué opinión les merece a éstos la 
nueva forma de evaluarlos. 
Contemplando de forma general aquellos aspectos, mi intención no es acusar o 
señalar al colegio como no cumplidora de la normatividad, si no observar y 
generar propuestas que sirvan y se implementen en el desarrollo del proceso 
pedagógico para así obtener resultados muchísimos más satisfactorios para la 
Comunidad del Colegio Rafael Díaz Fandiño. 
8.2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES. 
Para la fundamentación teórica de mi trabajo de investigación he fijado la atención 
en los planteamientos de las diversas concepciones pedagógicas y teorías sobre 
la evaluación que sean de mayor utilidad en el desarrollo de este trabajo, tras 
analizar la importancia vital de la evaluación cualitativa para la educación, he 
querido destacar las siguientes concepciones. 
En una ponencia presentada por GUILLERMO TORRES ZAMBRANO en el primer 
encuentro Nacional de Evaluación Educativa titulada "Otra evaluación otra 
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educación" (1993), "afirma que cuando se habla de evaluación, en los alumnos 
hay sin lugar a dudas expresiones de temor, y es por tal razón que el Ministerio 
de Educación Nacional ha querido desde hace algunos años trabajar sobre 
algunas formas diferentes a las notas cuantitativas para expresar juicios 
evaluativos, como las caritas felices, el semáforo, etc, sin embargo no tuvieron 
éxito ya que la alusión al número era casi automático, convirtiendo la acción de 
evaluación en sinónimo de medir. 
Este autor anota en su ponencia que el sentido de la evaluación, la otorga en 
primer lugar el contexto social y cultural en el cual se encuentran las personas. 
Evaluar es valorar, no hay evaluaciones neutras, hay evaluaciones concretas 
determinadas con sentido específico. 
Finalmente señala que si la evaluación pasa a entenderse como un elemento 
pedagógico activo y dinámico, se le da la dimensión real de ella, otra será la 
educación que podemos construir". 
Por otro lado, el investigador NOVACK, JD. (1988) "Plantea un problema 
constante para profesores e investigadores que sostienen que el conocimiento 
previo es una variable importante para el nuevo aprendizaje ha sido como evaluar 
lo que el alumno ya sabe, y para esto se han probado test, entrevista, etc, estas 
entrevistas se han velado como indicadores más fiables de la cantidad y calidad 
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de conocimientos que el aprendiz posee, pero las transcripciones de éstas son 
notoriamente laboriosas y difíciles de interpretar, más aún la entrevista no es 
una herramienta de evaluación que los profesores pueden usar en las 
evaluaciones ordinarias en la clase". 
Sonia García de Ruiz e Israel Salazar (1995), dedican un capítulo titulado "El A, o 
ente a evaluar, que se evalúa, nos da a conocer una serie de aspectos que se 
deben tener en cuenta al evaluar a un estudiante, estos aspectos incluyen cinco 
dimensiones: El cognoscitivo; relacionado con el trabajo mental, la Comunicativa; 
involucra la expresión oral, la Valorativa y Actitudinal; se refiere a la capacidad de 
reaccionar entre sentimientos, emociones, y pasiones, etc, la biofísica, hace 
referencia al esquema corporal, y por último la Dimensión de expresión y 
experiencias estéticas, relacionadas con las manifestaciones de la belleza, 
sensibilidad, contemplaciones etc, agrupadas estas dimensiones bajo la 
denominación cognoscitiva, socioafectivas y psicomotoras. 
El texto también incluye otro capítulo generalidades, en el nos presentan una serie 
de instrumentos evaluativos para que el educador pueda estar en capacidad de 
seleccionar el que más le resulte funcional para seguir sus propósitos, 
encontramos: La Autoevaluación, la Coevaluación, el Portafolio, el Debate, el 
Diálogo, la Observación, entre otras, estos instrumentos de evaluación permiten 
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colocar al alumno en distintas situaciones, presentándoles exigencias que 
provoquen en él reacciones" 
En el texto sobre evaluación cualitativa el Centro de Estudios e Investigaciones 
Docentes, ADIDA, "afirman que la evaluación cualitativa exige un cambio de 
actitud mental por parte del docente, pues rompe con toda la estructura 
cuantitativa que veníamos manejando. 
La evaluación cualitativa pretende liberar al estudiante de la presión psicológica de 
la nota y a la vez hacer del escenario educativo un lugar donde se propicie un 
mayor proceso democrático, donde se involucra un proceso de autoevaluación y 
realización personal. 
Los autores afirman que a través de esta evaluación se logra establecer una 
relación ética de respeto por las diferencias individuales en cuanto a niveles de 
abstracción, ritmos de aprendizaje y capacidad de generalización. 
Será el alumno quien gracias a las orientaciones del docente determinará sus 
logros u objetivos previos en forma progresiva o no. 
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Hoy más que nunca el compromiso del docente frente a la adquisición del 
conocimiento está centrada en cuatro aspectos: formativos, cognoscitivos, 
habilidades y destrezas, estas requieren de todo esfuerzo y dedicación". 
El mismo Torres Zambrano "señala que el Programa Pedagógico. Nos dice que la 
evaluación cualitativa no se puede entender sino como un elemento pedagógico 
que ayuda a valorar y construir un devenir educativo Las características de 
flexibilidad, apertura, elaboración de nuevos códigos comunicativos etc, 
encuentran su máxima expresión en un ambiente de procesos. Esto se estructura 
sobre la base de unas acciones y reglas. 
El panorama planteado, genera un reto doble para la evaluación, ya que no puede 
concebirse ni trabajar en forma estandarizada, por lo contrario debe aceptar la 
pluralidad y la diversidad". 
Por otro lado PIEDAD CABALLERO PRIETO U.P.M. (1999) "dice que para efectos 
sociales y educativos se ha considerado la evaluación en un primer esfuerzo de 
transformaciones, reconstrucción del concepto, inherente a todos los aspectos y 
características de la vida cotidiana como escolar, a través de la cual se aprecia, 
estima y juzga el valor de algo o alguien, con el fin de conocer el estado de 
desarrollo de los implicados en el proceso y poder tomar como base la información 
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obtenida para aplicar los correctivos, modificaciones y ajustes que el proceso 
sugiere así los aspectos o metas globales deseados". 
El texto de la evaluación, regulación del proceso de investigación escolar," 
encontramos algunos principios orientadores que caracteriza la evaluación entre 
los cuales tenemos: 
Carácter Procesal y Continuo. La evaluación debe estar presente de forma 
sistemática en el desarrollo de todo tipo de actividades y no solo de momentos 
puntales y aislados; valorando no sólo los resultados obtenidos sino también los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con una caracterización de 
objetivos definidos en términos generales como desarrollo de capacidades en el 
marco constructivista de los aprendizajes. 
La evaluación debe ser "holística", esto es que tomen en consideración la 
totalidad de elementos que entren a formar parte del hecho educativo 
considerando como fenómeno complejo e influenciado por múltiples factores 
previstos. 
Debe ser individualizada, teniendo en cuenta a los propios sujetos y 
analizando el proceso de aprendizaje, seguido por éstos según sus características 
y necesidades personales. 
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Debe ser primordialmente evaluativa y explicativa, ofreciendo datos e 
interpretaciones con base en los cuales poder entender y valorar los procesos 
seguidos sin tener que calificar como buenos o malos dichos procesos. 
La evaluación debe respetar la intimidad de los participantes en el proceso 
en cuanto a la utilización de cualquier información que afecte. 
La evaluación debe enmarcarse en un proceso crítico de la realidad escolar 
y social con objeto de mejorar la calidad de la vida de la comunidad y en particular 
de promover el desarrollo profesional de los docentes". 
Para mi Proyecto de investigación, todos los planteamientos antes anotados son 
de gran importancia ya que orientan a lo que verdaderamente debe ser el proceso 
evaluativo en el desarrollo del alumno y en los diferentes procesos escolares. 
Es decir que la evaluación cualitativa permite conocer a los sujetos implicados en 
el proceso educativo, y a las condiciones en que se desarrollan estas situaciones 
c,omo lo asegura el investigador Díaz Barriga: la evaluación de procesos pretende 
estudiar las condiciones en que se desarrolla una situación educativa". 
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Tomando como referencia cada uno de éstas concepciones en torno a la 
evaluación cualitativa y educación por procesos, puedo determinar que ésta viene 
a constituirse en un instrumento de formación permanente e integral de los seres 
humanos, teniendo en cuenta el medio social y cultural en el que se desarrollan 
los individuos inmersos en el proceso teniendo presente las condiciones 
materiales con las que se cuenta. 
8.2.1. Antecedentes históricos sobre evaluación. Podemos decir que no hay 
un concepto unificado de evaluación, sino que existen diversos enfoques. En 
cualquiera de las acepciones en que se tome, la evaluación significa emisión de 
juicios sobre un asunto determinado e implica un proceso de investigación. 
Una visión histórica de la evaluación no la ofrecen Madans, Stufflebean y Scriven 
a la que llamaron Edad de la Reforma, lo ubican entre los años 1800 y 1900 
cuando ocurrió en Europa La Revolución Industrial que trajo consigo cambios en la 
economía y la tecnología que se inició en Gran Bretaña y se extendió a U.S.A. 
A Colombia llegaron vestigios de todos esos procesos que tuvo la evaluación en 
U.S.A., pero infortunadamente cuando aquí nos llegaba como una innovación, en 
otras partes esa metodología de la evaluación y sus instrumentos ya habían sido 
cambiados. 
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Parece ser que hasta los siglos XVIII y XIX desde el establecimiento de la escuela 
predominaron los exámenes orales y escritos llamados de ensayo. 
Este tipo de práctica pedagógica es la que critica Paulo Freire en su obra "La 
Pedagogía del Oprimido" llamada también Educación Bancaria. 
Según Freire el aprendizaje era sinónimo de memorización y automatización en 
donde el alumno tenía que aprender formas alternativas de memorización para 
luego recitarla. 
Además la evaluación como examen de conocimiento iba acompañada en muchos 
casos por una recompensa la cual consistía en un obsequio y siempre por una 
calificación numérica que determinaba si pasó o no el examen, en otros casos 
cuando el alumno reprobaba se le ofrecía algún castigo físico que generalmente 
consistía en golpes en la mano o en las nalgas por medio de un trazo de madera 
llamada "ferula" o regla. 
Uno puede intentar describir el sentimiento de los alumnos ante los exámenes, 
pero difícil de saber qué efectos reales tenía en aquellos que fracasaban, 
sabemos de alguna manera que los que tenían éxito avanzaban en sus estudios e 
incluso llegaban a ser profesionales. 
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Muchas veces deseamos que todas esas tragedias que existían con los exámenes 
tradicionales fuese solo historia, pero podemos darnos cuenta que esas prácticas 
casi de tortura no han desaparecido de la faz de la escuela. 
A partir más o menos de los años Setenta, se transfiere a nuestro país la 
"tecnología Educativa" es decir, un enfoque que tiene consideraciones 
epistemológicas, sociológicas, filosóficas y pedagógicas. 
Con esta tecnología educativa surgió en Colombia las llamadas pruebas objetivas, 
las cuales incluían algunas características propias de la medición psicológica. Con 
la introducción de la planificación curricular se hizo énfasis en los objetivos, la 
medición entonces se convirtió en cierta manera sinónimo de evaluación. 
Los objetivos conductuales se referían a dominios cognoscitivos, afectivos y 
psicomotores que debían cumplir los estudiantes a través del llamado proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Después de elaborar los objetivos conductuales serían objeto de evaluación por 
medio de pruebas objetivas, las cuales consistían en elaborar un cuadro de 
especificaciones, en donde se determinaba el número de itms o preguntas o 
reactivos que tendría la prueba. Luego se diseñaba la prueba con varios tipos de 
pregunta como de doble alternativa, de selección simple, de razonamiento, de 
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apareamiento etc, una muestra de esta tecnología educativa la tenemos en las 
pruebas del ICFES por medio del Servicio Nacional de Pruebas. En ese momento 
las pruebas objetivas se convirtieron en un procedimiento central en la labor del 
maestro. 
En la década de los Ochenta se introdujo en el país una reforma curricular que no 
consideró en la legislación la evaluación, sino que ésta fue reglamentada después 
por aparte. Se incluyó en la escuela primaria la mal llamada Promoción 
Automática, que demoró más años de los previsto en ser realmente concebida por 
los docentes. Sin embargo en la educación secundaria la misma legislación da 
lugar a que haya una concepción muy diferente del enfoque de la promoción 
automática. 
Actualmente en Colombia, uno de los cambios más significativos que se viene 
adelantando a partir de la Ley General de Educación, es el relacionado con la 
evaluación de los alumnos en el aula. Alrededor de este tema se ha venido dando 
un amplio debate orientado a clarificar su sentido y transformar su práctica, este 
debate se ha intensificado a raíz de la promulgación del Decreto 1860 de 1994, 
que generó inquietudes e interrogantes en los educadores. 
Podemos decir que la nueva evaluación busca analizar en forma global los logros, 
dificultades o limitaciones del alumno y las causas y circunstancias que, como 
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factores asociables, inciden en su proceso de formación. De esta manera la 
evaluación se constituye en una guía u orientación para el proceso pedagógico. 
Para evaluar cualitativamente, podemos hacer uso de una serie de instrumentos 
evaluadores, que permiten colocar al alumno en situaciones distintas provocando 
en él reacciones diferentes, es por ello que el educador debe conocer el mayor 
número de ellas. Mencionaremos algunos instrumentos que pueden ser utilizados 
en dicha evaluación: 
LA AUTOEVALUACION: Como su nombre lo indica es la acción de emitir 
juicios sobre nuestro comportamiento y desempeño, con la finalidad de mejorar y 
fortalecer la autonomía, aumentar en los alumnos su autoestima y despertar su 
responsabilidad. 
LA COEVALUACION: Es una evaluación en grupo, varios alumnos 
evalúan un aspecto con los mismos propósitos y de esta manera, cada 
participante es objeto de valoración y a la vez es evaluador. 
LA HETEREOEVALUACIÓN: Es la evaluación que hace un sujeto del 
desempeño de otro u otros sujetos. Es la estrategia tradicionalmente aplicada en 
el aula para evaluar el denominador "Rendimiento" de los alumnos. 
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LA OBSERVACIÓN: Consiste en mirar atentamente episodios de la vida 
de los alumnos en función de los logros preestablecidos, tratando de comprender 
el por qué de los comportamientos, gestos, expresiones, actitudes, etc,. 
EL DEBATE: Esta herramienta le permite al maestro recoger información 
para elaborar juicios sobre el desempeño de uno o más alumnos. 
Todos estos instrumentos antes mencionados, propios de la evaluación 
cualitativa pretenden liberar al estudiante de la presión psicológica de la nota, 
estableciendo una relación ética de respeto por las diferencias individuales, en 
cuanto a niveles de abstracción, ritmo de aprendizaje, etc, de cada uno de los 
interrogantes del proceso evaluativo. 
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9. PRINCIPIOS 
La evaluación cualitativa busca analizar en forma global los logros, dificultades o 
limitaciones del alumno y las causas y circunstancias que, como factores 
asociables, inciden en su proceso de formación. 
Pero me doy cuenta que ésta nueva forma de evaluar no se aplica en el 
Colegio Rafael Díaz Fandiño, donde es imposible pensar que los profesores 
puedan evaluar procesos, cuando su pedagogía no está orientada al desarrollo 
y fortalecimiento de las dimensiones cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras de 
sus estudiantes. 
Por lo que se hace posible presentar una propuesta de evaluación 
fundamentada en la implementación de nuevas experiencias en el trabajo de 
aula. 
Esta necesidad es urgente por que los profesores necesitamos una actitud de 
cambio que conlleve a que el niño desarrolle sus capacidades creativas y sean 
utilizadas en la solución de los problemas de su vida diaria y de la sociedad. 
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Al iniciar el proceso de observación en el Colegio Rafael Díaz Fandiño me 
impactó mucho la apatía que sienten los niños por las Ciencias Sociales, esto tal 
vez debido a que se ha continuado con el esquema de la clase magistral, donde 
el estudiante es un simple receptor de información. 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 
El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo, ya que los 
planteamientos metodológicos del mismo son las más útiles para el desarrollo de 
mi proyecto pedagógico, dado que el paradigma cualitativo permite la interrelación 
entre los investigadores y los sujetos investigados. 
Siendo esta investigación de carácter pedagógico y basado en las experiencias 
de mi práctica docente en torno a la evaluación cualitativa considero pertinente 
utilizar dentro de este trabajo el método de la I.A.P. (Investigación Acción 
Participación), porque me permite la transformación de las acciones educativas 
directa y constante de la población observada y del espacio físico donde ésta se 
desenvuelve. 
A través de la I.A.P. obtengo las bases preliminares que nos permite establecer 
el concepto, manejo y aplicación de la evaluación cualitativa y detectar las 
falencias que en torno a la misma se presentan en el colegio, para generar una 
propuesta pedagógica encaminada a implementar una evaluación cualitativa 
acorde con la realidad de dicha institución. 
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Si bien es cierto los métodos empleados hacen parte del paradigma cualitativo 
sin descartar la utilización de algunos instrumentos de carácter cuantitativo que 
nos permitan recoger, ordenar y tabular la información obtenida, entre las cuales 
se destacan las entrevistas, las encuestas, etc. 
Además de la utilización de la observación participante, entrevista, encuestas etc, 
emplearemos algunos recursos técnicos como cámara fotográfica, grabadora, 
mapas conceptuales, talleres, cámaras de videos; que permitan afianzar la 
información recogida en el aula de clase, sala de profesores, patio del colegio, 
que a la vez me permite establecer las condiciones locativas del mismo. 
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11. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 
La observación se llevará a cabo en el Colegio Rafael Díaz Fandiño, situado en la 
carrera 11 entre calles 5 y 6 barrio Monserrate de la ciudad de Pivijay, 
específicamente en el aula de clase correspondiente al sexto grado con una 
población de 38 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes al estrato medio-
bajo, de diferentes barrios del Municipio de Pivijay. 
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12. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
Deben ir encaminadas a la formación de nuevas conductas y actitudes que 
enriquezcan la personalidad del alumno y lo lleven a implementar sus 
estructuras de pensamiento y que lo conviertan en un individuo autónomo, capaz 
de pensar críticamente, que tenga en cuenta las opiniones de los demás pero 
consolidando una opinión propia que surja de sí mismo en su interactuar con sus 
compañeros. 
Por tal razón las estrategias pedagógicas a utilizar en el desarrollo de los 
programas académicos deben tener en cuenta las etapas del desarrollo de los 
alumnos, las relaciones entre el conocimiento teórico y su propia realidad, la 
participación activa de los alumnos quienes construyen sus propios 
conocimientos y el desarrollo de la autonomía en el cual el alumno debe encontrar 
respuestas a sus interrogantes, teniendo en cuenta las experiencias sobre las 
distintas actividades en las que se desenvuelven los alumnos y que generen 
intereses para ellos. 
Se debe tener claro que el desarrollo de la autonomía significa llegar a ser capaz 
de pensar por sí mismo con sentido crítico, tanto en el ámbito moral como en el 
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intelectual, para lo cual es necesario desarrollar su capacidad para comunicar 
sus ideas, tener confianza y seguridad en sí mismo y ser responsable frente a 
su propio conocimiento, para llevar a cabo estas estrategias pedagógicas tenemos 
que hacer uso de una serie de instrumentos y mecanismos que lo hagan posible, 
entre los cuales destacamos los siguientes: 
1.0rganización de ficheros 
2.Consulta de textos, revistas, periódicos etc. 
3.Trabajo de campo 
4.Participación en talleres. 
5.Construcción de mapas conceptuales 
Elaboración de cuadros sinópticos 
Análisis de documentos y textos 
Elaboración de ensayos 
Participación en mesas redondas. 
Los trabajos de campo se constituyen en un mecanismo útil en el 
desarrollo de los programas académicos, porque estos permiten la interacción y 
la compenetración entre los estudiantes como grupo y el docente como guía 
orientador y como parte del grupo. 
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Además a través de los trabajos de campo con guía de observación dirigidas 
es más fácil determinar los niveles de desarrollo psicomotores de los alumnos 
por parte del docente a través de la observación. 
El trabajo de campo permite desarrollar procesos de observación, comparación 
y construcción durante la realización del mismo, se deben tener en cuenta lo 
siguientes aspectos: 
El objetivo que se persigue con la realización del mismo. 
El establecimiento de unas reglas claras de convivencia que faciliten la 
interacción entre estudiantes con su maestro y con el medio. 
La observación de guías de observación que lleven al estudiante a sacar el 
mejor provecho a su labor de observación del entorno físico con relación al tema 
a desarrollar. 
Se debe incentivar los procesos de socialización y de aceptación entre los 
distintos alumnos que hacen parte del grupo. 
Estos entre otros son los aspectos que se deben tener en cuenta en la 
realización de un trabajo de campo para que dichas experiencias nos puedan 
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ayudar a ir adquiriendo y desarrollando las capacidades de retención, 
comparación y clasificación de hechos y procesos de los programas académicos. 
Los talleres pedagógicos se han constituido en uno de los instrumentos 
más utilizados por los docentes de Ciencias Sociales, ya que a través del mismo 
se facilita la labor pedagógica y se permite el trabajo en grupo y el intercambio 
de criterios por medio de una puesta en común que busca generar en los 
alumnos el deseo de participar en forma espontánea en la construcción de 
nuevos conocimientos. 
Un taller es una experiencia de trabajo activo en la que cada uno de sus 
integrantes participan aportando sus experiencias, argumentando, discutiendo, 
escribiendo, comprometiéndose, etc, generando nuevos conceptos, afianzando los 
ya existentes pero ante todo fundamentando la participación y el desarrollo pleno 
de los alumnos que hacen parte del proceso pedagógico. 
Un taller es una experiencia de trabajo colectivo en cuyo proceso se da el 
intercambio dar — recibir, hablar — escuchar, argumentar - contrargumentar, 
defender posiciones y buscar consensos, actitudes que buscan generar 
individuos participativos, tolerantes y que se consideran parte de un colectivo 
social. 
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3. Un taller es una experiencia de trabajo creativo en el cual las experiencias 
sumadas, los elementos conceptuales, la reflexión y las discusiones grupales 
ayudan a generar nuevos puntos de vistas a los existentes al inicio del taller. 
4 Un taller es una experiencia de trabajo esencial cuya materia prima son 
las experiencias propias de los estudiantes y que busca generar en los mismos 
un sentido de pertenencia y apropiación de la palabra y del conocimiento. 
Un taller es una experiencia de trabajo concreto en el cual se busca 
generar un espíritu de compromiso grupal de ejecutar acciones que lleven al 
mejoramiento de los niveles de conocimientos de los alumnos y la realización de 
tareas a corto y mediano plazo. 
Un taller es un experiencia de trabajo sistemático en el cual deben estar 
bien estipulados por escrito los puntos de vista propios, además es necesario e 
indispensable la claridad de exponer los desacuerdos y los compromisos, así 
como la autodisciplina del grupo para cumplir las reglas del juego. 
Para finalizar este aspecto debemos tener en cuenta que el taller es un proceso 
institucional cuyo comienzo y finalización no lo constituye el taller en sí, ya que 
éste es un momento especial de reflexión, sistematización y planeación que si es 
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aplicado en forma concreta va a trascender al evento pedagógico y va a formar 
parte de los saberes adquiridos de los alumnos. 
Los mapas conceptuales se constituyen en instrumentos valiosos en la 
fundamentación del aprendizaje significativo el cual busca formar y desarrollar las 
estructuras cognitivas en los alumnos, para que estos puedan analizar y 
solucionar problemas en asimilación de nuevos conceptos. 
El mapa conceptual es de igual forma una técnica la cual fue creada por Joseph 
D. Novak, quien lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático. 
Con los mapas conceptuales se busca ayudar a los estudiantes a aprender a 
aprender y organizar jerárquicamente los conceptos manejados. A los docentes 
a organizar los materiales objetos de aprendizaje, este método educativo es un 
recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales 
que sean necesarios en el proceso a desarrollar. 
En la aplicación de los mapas conceptuales se debe tener claro que son 
instrumentos o medios que deben estar centrados en el alumno y no en el 
profesor. El cual debe atender el desarrollo de habilidades y potencialidades y no 
simplemente a la repetición memorística de la información por parte de los 
alumnos y que debe velar por el desarrollo armónico de todas las dimensiones 
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de los alumnos, es decir de sus capacidades psicomotoras, socioafectivas e 
intelectuales. 
Con relación al contenido básicamente es tomar de los programas los temas que 
sean relevantes y de gran importancia conectándolos con la realidad del 
alumno y facilitándole a los estudiantes la forma de ampliar la información que les 
resulte de interés utilizando distintas estrategias pedagógicas que lo lleven a 
implementar un aprendizaje significativo no memorístico. 
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13. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
No importa el concepto que tengamos de evaluación, lo verdaderamente 
importante es el concepto que tengamos de qué es enseñar y qué es aprender. 
Porque nos podemos dar cuenta que en educación hay cosas que han cambiado 
de forma, pero no de fondo, y la evaluación es una de ellas. La gran mayoría de 
los maestros hablamos de evaluación por procesos pero eso es solamente de 
nombre, porque en la práctica no se ha cambiado mucho. 
Porque se sigue enseñando con esa pedagogía tradicional, donde se evalúa 
simplemente lo memorístico y no el logro de un proceso. 
Es por esta razón que he querido realizar una serie de actividades en una forma 
diferente a la que se viene aplicando, entre estos tenemos: los ensayos, talleres 
y mapas conceptuales. 
Con esto pretendo que el niño aprenda a reflexionar, a ser crítico y no un simple 
repetidor de la información. 
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ACTIVIDAD No. 1 
FECHA: Julio 31 de 1999 
OBJETIVO: 
Mejorar las Condiciones Físicas del aula de clases para motivar el interés por el 
estudio en los educandos. 
Utilizaremos Cal, Pintura, brochas etc,. 
DESARROLLO: 
Lo primero que hicimos fue reunirnos para formar grupos, para lavar primeramente 
los calados, abanicos etc,. 
Luego procedimos a blanquear el salón, porque como le íbamos a cambiar de 
color, cuando un grupo estaba cansado entraba otro, al terminar de blanquear, 
tuvimos que esperar un rato hasta que secara totalmente, cuando esto ocurrió 
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procedimos a pintar, el color que se le colocó fue beige, ya que a los alumnos no 
les gustaba el color que tenía, y ellos decidieron escoger ese. 
Terminada la actividad procedimos a colocarle los adornos al salón, se había 
mandado a hacer un horario de clases, ya que los alumnos consideraban 
importante que toda aula debe tenerlo, también colocamos unos adornos que le 
dieron buena presentación al salón de clases. 
También lavamos todos los pupitres ya que estos estaban totalmente sucios y 
quitaban presentación. 
TIPO DE EVALUACION: El Debate. 
Ya organizados en el salón de clases los alumnos empezaron a decir cómo había 
sido la experiencia, se presentó una discusión porque decían que unos habían 
trabajado más que los otros, pero al final se llegó a una conclusión, yo les decía 
que no importaba que eso hubiera ocurrido lo que importaba era que el aula había 
cambiado de aspecto totalmente, Viviana por ejemplo decía que el salón se sentía 
más amplio, más iluminado, que ahora sí daban ganas de estar en el. 
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RESULTADOS: 
Al utilizar esta herramienta como es el debate, pude recoger toda la información 
deseada que me llevó a elaborar juicios sobre el desempeño de los alumnos en 
esta actividad. 
Todo me llevó a la conclusión de que la actividad había sido un éxito, los alumnos 
estaban contentos con la labor realizada y los resultados obtenidos, ya que ellos 
habían sido los gestores de esa actividad y se sentían con ganas de trabajar. 
Con esto se logró despertar la creatividad en los estudiantes, su autonomía, 
también propiciar un ambiente agradable para el aprendizaje y la evaluación. 
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ACTIVIDAD No. 2 
FECHA: Abril 30 de 1999 
TEMA: La Convivencia (Ensayo) 
OBJETIVOS: 
Determinar la capacidad de observación en los educandos. 
Verificar cómo era la Convivencia de los educandos en el barrio 
INTRODUCCION: 
La Convivencia es la acción de convivir con otras personas, pero debemos 
basarnos en normas de respeto, solidaridad, armonía etc, los cuales nos harán 
más provechosa nuestra relación con los demás. 
Esta expresión algunas veces no es llevada a cabo tal como es cuando no hay 
unas buenas relaciones interpersonales entre los miembros de una determinada 
sociedad, por lo tanto se presentan choques, mezquindades etc, Convivencia en lo 
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que queremos enmarcamos es vivir con los demás satisfactoriamente sin ningún 
tipo de enfrentamiento que pueda dañarnos las buenas relaciones sociales. 
TIPO DE EVALUACION: La Observación. 
Como mi trabajo trata de la evaluación cualitativa, la primera experiencia fue 
realizar una evaluación diagnóstica para conocer el grado de desarrollo, la 
madurez, los problemas y los saberes que manejaban, establecer el nivel 
académico y de socialización de nuestros estudiantes, por lo cual coloqué una 
serie de ensayos en los cuales ellos pudiesen describir cómo era la convivencia en 
sus barrios, qué actividades les gustaba realizar con sus compañeros, cómo eran 
las relaciones socioafectivas en sus hogares y en la escuela, entre otros; con lo 
cual buscaba determinar que tan desarrolladas estaban sus capacidades de 
observación, ordenación, clasificación y descripción. 
Para la realización de esta primera etapa de la evaluación los estudiantes se 
mostraron desconfiados y me manifestaban que ellos preferían los exámenes. 
Me tocó partir de cero porque los alumnos no sabían que era ni en qué consistía. 
Empecé por llevarles ejemplos de ensayos y explicarles que un ensayo consiste 
en todo escrito en torno a un tema cualquiera en el cual se expresan las opiniones 
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partiendo de teorías que se toman como bases para emitir juicios o críticas a favor 
o en contra de los mismos. 
Luego realizamos varios ensayos con temas como la convivencia, la autonomía, la 
disciplina etc, cabe destacar que las primeras experiencias fueron frustantes 
porque los alumnos lo poco que redactaban era incoherente y con muchos errores 
ortográficos, pero poco a poco se fueron corrigiendo errores y lograron ampliar sus 
textos, pero considero que para estos alumnos es necesario realizar actividades 
intensivas y complementarias con miras a resolver las dificultades que se les están 
presentando. 
A través de la observación que es el medio que he utilizado en esta actividad, 
pude comprobar por medio de los ensayos que los alumnos del grado Sexto del 
Colegio Rafael Díaz Fandiño no saben observar, no son capaces de ordenar y 
clasificar los hechos que observan en forma coherente y clara, no son capaces de 
describir las cosas que ven con sus propias palabras, son muy pocos los alumnos 
que logran pasar de las seis líneas en sus ensayos, sus escritos están cargados 
de errores ortográficos y les falta ampliar su vocabulario, porque es triste ver como 
un alumno de 14 años emplea las palabras "algunas veces" ocho veces en seis 
líneas escritas. 
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Para mí esta primera evaluación en forma de ensayo muestra que los estudiantes 
no se les está trabajando para desarrollar sus capacidades mentales y la primera 
pregunta que me llega a la mente es e:, Cómo es que estos alumnos están en 
Sexto grado? O ¿Qué están haciendo los profesores del colegio que no detectan 
estos abismos en el aprendizaje de sus alumnos?. 
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ACTIVIDAD No. 3 
FECHA: Mayo 28 de 1999 
TEMA: El Universo 
OBJETIVOS: 
Valorar las acciones del hombre encaminadas a conquistar el espacio. 
Comprender que la tierra es una pequeña parte del universo. 
TALLER ( preguntas) 
¿Qué es el universo? 
En tu opinión, ¿cómo se formó el universo? 
¿Qué diferencia hay entre una galaxia y una estrella? 
Expresa con dibujos las teorías sobre el origen del universo. 
Di cual de todas te parece más acertada. Justifica tu respuesta. 
Elabora un dibujo de la vía láctea y señala en el sistema solar. 
Dibuja el sistema solar e identifica en el la tierra. 
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DESARROLLO: 
Luego de dividir el curso en grupos de cinco estudiantes se les 
recomendaba el taller en la primera hora para comenzar el taller en la segunda 
hora de clases para luego iniciar la discusión. 
Durante la puesta en común se recogían los conceptos de cada estudiante. 
Luego se realizaba una discusión y surgían nuevos interrogantes que nos 
permitían programar la siguiente actividad, tal como se observa el taller es un 
instrumento que nos permite trabajar distintas facetas en los alumnos y los lleva a 
participar activamente, además es un trabajo permanente del cual surgen siempre 
nuevos interrogantes que nos permiten tener un hilo conductor en el desarrollo de 
los programas. 
TIPO DE EVALUACION: La Autoevaluación. 
Al finalizar el taller hicimos una mesa redonda, les expliqué en qué consistía esta 
forma de evaluar, luego cada uno dio su opinión acerca del desempeño que tuvo 
durante la realización del taller. 
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Algunos expresaron que se sintieron bien y que habían comprendido con facilidad, 
que les había gustado la forma como se desarrolló el taller, que estuvieron todo el 
tiempo motivados, decían que con esta forma de evaluar no se sentían nerviosos, 
ni tímidos, ya que podían expresar lo que sentían sin ningún temor. 
Mientras que otro grupo de educando dijeron que preferían aprenderse la clase y 
luego decirla, alegaban que no sintieron bien. Con estos alumnos tuve que 
explicarles nuevamente el tema, para que pudieran comprenderlo. 
Ellos dicen que no son capaces, pero pienso que como están acostumbrados es a 
contestar talleres como si fuera un simple cuestionarios, ya que la profesora les 
llevaba las copias donde estaban las respuestas de las preguntas del taller que 
ella iba a realizarles. 
RESULTADOS: 
Después de varios intentos pude lograr que los alumnos no contestaran las 
preguntas textualmente sino que reflexionaran sobre lo que se les estaba 
preguntando, con algunos estudiantes hay que seguir insistiendo en que sean más 
críticos, que aprendan a reflexionar. 
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ACTIVIDAD No. 4 
FECHA: Junio 28 de 1999 
TEMA: OROGRAFIA COLOMBIANA 
OBJETIVOS: 
Expresar la importancia de las cordilleras y los sistemas independientes en 
Colombia 
DESARROLLO: 
Empecé explicándole a los alumnos en qué consistía esta técnica de estudio y 
cuáles eran los elementos que entraban a formar parte del mapa conceptual, me 
tomó mucho esfuerzo para que lograran diferenciar los conceptos, que eran las 
palabras enlaces y de qué forma debían consignarse en el mapa, ya que para 
ellos todo esto era nuevo. 
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Luego les elaboré en el tablero mapas conceptuales sobre algunos temas ya 
vistos, para que ellos se fueran familiarizando con esta técnica. 
Pasadas varias semanas les pedí que se organizaran en grupo y que elaboraran 
un mapa conceptual sobre la Orografía Colombiana. 
Esta actividad obligó a los alumnos a entablar animadas discusiones, pero 
finalmente cada grupo expuso su mapa conceptual al resto de la clase, y así se 
iban corrigiendo. 
A los alumnos les llamó la atención de que no hubiera dos mapas conceptuales 
idénticos, esto sirvió para explicarle a los alumnos la naturaleza individual del 
aprendizaje, lo cual contribuyó a que ellos reflexionaran sobre su propia forma de 
aprender. 
La forma de evaluar utilizada en esta actividad fue la COEVALUACION, antes de 
elaborar los diferentes mapas en el tablero les expliqué qué aspectos iban a tener 
en cuenta al momento de evaluarlos tales como: la claridad, la coherencia, el 
orden jerárquico, la sencillez etc,. 
Luego pasó cada grupo y elaboraron su mapa conceptual, los alumnos 
consideraron que la mayoría de los mapas reunían los aspectos a evaluar y 
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opinaron que era una forma que les ayudaba a comprender y asimilar mejor los 
conocimientos. 
RESULTADOS: 
Después de realizar esta actividad con los mapas conceptuales, a pesar que me 
tomó mucho esfuerzo y tiempo para lograr que los estudiantes comprendieran la 
elaboración de esta técnica de estudio al final se logró que la mayoría de los 
objetivos propuestos se alcanzaran, ya que la mayoría asimiló la forma de elaborar 
un mapa conceptual, aunque hay que seguir insistiendo para que los alumnos 
mejoren esta técnica; y hay que trabajar mucho más con aquellos que no han 
comprendido esta herramienta. 
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ACTIVIDAD No. 5 
CHARLA - TALLER A LOS ESTUDIANTES. 
FECHA: Agosto 12 de 1999 
Esta Charla-Taller tiene como finalidad explicarle a los educandos en qué consiste 
esta nueva forma de evaluar y que conozcan los diferentes instrumentos 
evaluativos que debe utilizar el docente a la hora de evaluarlos. 
OBJETIVO: 
Establecer diferencias entre la forma de evaluación cuantitativa y cualitativa. 
JUSTIFICACION: 
La presente actividad tuvo como objetivo darle a conocer a los estudiantes en qué 
consiste la nueva forma de evaluar para que ellos pudieran compararla con la 
evaluación tradicional y sacaran sus propias conclusiones. 
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DESARROLLO: 
Lo primero que hizo el psicólogo Remberto Valle, fue una pequeña presentación, 
enseguida les dijo que sacaran una hoja y les dictó una serie de preguntas, los 
alumnos como no esperaban esto se pusieron nerviosos, cuando les quitó las 
hojas, empezó a hablarles, a preguntarles como estaban, cada uno iba diciendo 
como se sintió al momento de contestar las preguntas, Remberto les brindó 
confianza y así fueron perdiendo la timidez y fueron sintiéndose más tranquilos. 
Lo que se buscaba con esto era que ellos diferenciaran estas dos formas de 
evaluar, la cuantitativa y la cualitativa y expresaran con cual se sintieron mejor. 
Como es de esperar escogieron la cualitativa, ya que como ellos expresaban, los 
liberaba de esa presión que sentían cuando el profesor les decía que iba a 
evaluarlos. 
EVALUACION: 
A los estudiantes les gustó mucho la charla-taller ya que ellos desconocían todos 
esos aspectos que se tienen en cuenta al momento de evaluarlos como son: el 
sicomotor, el cognoscitivo, habilidades, destrezas, etc,. 
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Además estaban contentos porque nunca les habían explicado sobre la nueva 
forma evaluativa y que jamás los habían tenido en cuenta para realizar este tipo 
de actividades. 
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ACTIVIDAD No. 6 
CHARLA - TALLER A LOS DOCENTES 
FECHA: Septiembre 10 de 1999 
Esta charla se hizo con el fin de concientizar a los docentes de su labor 
pedagógica en el proceso evaluativo. 
OBJETIVO: 
Reflexionar sobre los métodos empleados al momento de evaluar. 
JUSTIFICACION: 
La presente actividad tuvo como objetivo la concientización por parte de los 
docentes para que reflexionaran si la metodología que utilizan para evaluar son los 
correctos, o si se hace necesario hacer algunos cambios para utilizarlos al 
momento de evaluar al educando. 
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DESARROLLO: 
La charla-taller, se inició con la presentación del psicólogo Remberto Valle, quien 
era el encargado de presidir la charla. 
Terminado esto dijo que nos reuniéramos en pareja, él antes había pegado unos 
papeles en varios sitios, cada uno contenía dos preguntas entonces cada pareja 
iba a pasar por estos cinco puestos e íbamos resolviendo las preguntas, al 
terminar recogíamos todas las respuestas de cada sitio y sacábamos una sola de 
cada pregunta, luego los íbamos leyendo y el doctor Remberto también daba su 
ÉffilEatiRdiniban sacando conclusiones. 
Los docentes se mostraron satisfechos por la forma como se desarrolló el tema 
durante el taller, también agradecieron las diferentes sugerencias que en materia 
evaluativa se trataron. 
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ACTIVIDAD No. 7 
CHARLA — TALLER A LOS PADRES DE FAMILIA 
FECHA: Septiembre 24 de 1999 
Importancia que tienen los padres de familia en el proceso enseñanza- 
aprendizaje y en la institución. 
OBJETIVO: 
Comprender deberes y derechos con los hijos en el proceso educativo y en la 
institución. 
JUSTIFICACION: 
La presente actividad tuvo como objetivo darle a conocer el papel importante que 
tienen los padres para con los hijos, la responsabilidad de atender y satisfacer sus 
necesidades en el hogar y en la escuela. 
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EVALUACION: 
A los padres de familia les gustó la charla, porque muchos de ellos desconocían la 
importancia que tienen ellos en el proceso educativo y la labor que deben 
desarrollar y desempeñar en la formación de los educandos. 
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ACTIVIDADES AÑO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Tutoria. 1996 
Tutoría. 1997 
Tutorla. 1997 
Permiso en la Institución. 1998 X 
Acumulación de Material. 1998 X X X X 
Encuesta a Estudiantes, y Entrevista a 
Padres de Familia 1999 XX 
Entrevista al Coordinador Académico, 
a Docentes, y al Rector. 1999 XX 
Desarrollo del Trabajo. 1999 XX XX XX XX 
Actividades con los Estudiantes. 1999 XX XX XX XX XX XX 
Charla con los Estudiantes 1999 X 
Charla - Taller a Padres de Familia. 1999 X 
Charla - Taller a Docentes. 1999 X 
Análisis de Resultados. 1999 X 
Conclusiones y Recomendaciones. 1999 XX 
Informe Final y Resumen. 1999 XX 
15. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La investigación realizada en el Colegio Rafael Díaz Fandiño tiene como tema 
central la Evaluación Cualitativa y las experiencias que en torno a este aspecto se 
suscitaron. 
Durante la práctica pedagógica apliqué entrevistas abiertas y observación dirigida, 
además realicé un trabajo activo y participativo con los alumnos del Grado Sexto. 
Me pude dar cuenta que a los profesores solo les interesa que los alumnos 
desarrollen no sus capacidades sino los temas a través de cuestionarios y 
exámenes. 
Mi labor fue lograr que ellos reflexionaran y aceptaran que tenían que cambiar, 
que tal vez la metodología que estaban aplicando no era la más adecuada y que 
ellos tenían que formar alumnos críticos, creativos, que fuesen capaz de 
solucionar cualquier obstáculo que se les presente. 
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En cuanto a los alumnos me tomó mucho tiempo que comprendieran que la 
evaluación es un proceso y no un castigo, que la evaluación cualitativa es con el 
fin de que ellos pierdan ese temor al momento de ser evaluados. 
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16. RECURSOS: 
HUMANOS: 
Padres de Familia 
Tutora 
Alumnos del Grado Sexto 
Profesores 
Psicólogo 
TÉCNICOS: Grabadora 
Cámara Fotográfica 
FINANCIEROS: Fotos $ 76.000. oo 
Fotocopias 30. 000. oo 
Mantenimiento aula 90.000.00 
Transcripción 70. 000. oo 
Refrescos 30.000.00 
Horario de Clases y Adornos 25.000.00 
Brocha (1) 3.000. oo 
Charlas (3) 40.000. oo 
351.000.00 
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17. CONCLUSIONES 
En términos generales la labor pedagógica en el Colegio Rafael Díaz Fandiño, fue 
difícil por los múltiples inconvenientes que obstaculizaron el desarrollo de la 
misma, debido a las suspensiones de actividades académicas por la serie de 
paros que hubo. 
Considero que el Colegio Rafael Díaz no se está viendo al estudiante como una 
parte importante en el proceso educativo, ya que los docentes han descuidado su 
papel formador y se limitan a observar como el nivel académico de los alumnos 
baja sin intentar aplicar estrategias pedagógicas que ofrezcan soluciones 
inmediatas al problema. 
Por otra parte los docentes del grado donde llevé a cabo mi práctica pedagógica 
no se esfuerzan por renovarse y actualizarse en sus prácticas pedagógicas y se 
conforman con avanzar en los contenidos de los programas aunque los alumnos 
no les asimilen ni desarrollen sus destrezas y capacidades. 
Además es necesario agenciar un proceso de renovación de la planta física del 
Colegio Rafael Díaz Fandiño, la cual no ofrece las condiciones mínimas que 
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posibiliten un adecuado desarrollo de las actividades académicas y no permiten 
que se den los procesos de socialización dado los altos niveles de hacinamiento 
por lo limitado de su espacio físico. Es necesario además dotar al colegio de 
mapas actualizados, proyectores, videos etc, que posibiliten la realización de las 
clases en forma dinámica y participativa. 
Puedo decir que en el Grado Sexto donde realicé mis actividades logré que los 
alumnos vieran la evaluación como un proceso y no como una forma de castigo, 
también que los profesores reflexionaran sobre si la metodología utilizada es la 
más adecuada, sino es el momento de empezar a cambiar. 
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18. RECOMENDACIONES 
La culminación de esta investigación me ha permitido visualizar algunos aspectos 
que es necesario tomar los correctivos pertinentes para que en un futuro la 
formación de los estudiantes no se vea afectada, es necesario que: 
Los educadores cumplamos con la Ley General de Educación, porque a 
través de ella buscamos la formación integral del alumno. 
La institución debe tener más en cuenta a los padres de familia, ya que 
ellos son parte fundamental en la educación de sus hijos. 
Hay necesidad de que los docentes cambien su metodología, que apliquen 
nuevas estrategias que permitan al estudiante ser críticos, creativos y que 
aprendan a reflexionar y no ser simples repetidores de información. 
Se hace necesario remodelar la planta física, ya que ésta no permite el 
buen desenvolvimiento de los educandos. 
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Anexo A. Oficio permiso a la rectora para elaborar el proyecto pedagógico 
Pivijay, Noviembre 30 de 1998 
Señora: 
ANA SUAREZ CABARCAS 
Rectora Colegio Rafael Díaz Fandiño 
E. S. D. 
Cordial Saludo. 
Me dirijo a usted para solicitarle si es posible realizar en esta institución mi 
Proyecto Pedagógico, ya que por no estar vinculada como docente se me dificulta 
conseguir un lugar donde hacerlo. 
Conociendo su espíritu abierto a estos incentivos investigativo opté por escoger su 
colegio. 
Agradezco su pronta y positiva respuesta. 
Atentamente, 
MARIA ROMERO ORTIZ 
Estudiante VIII Semestre de Ciencias Sociales 
Anexo B. Instrumento de observación para los profesores de ciencias 
sociales del grado 6°. Del Colegio RAFAEL DIAZ FANDIÑO 
' ¿Cómo 
se 
evalúa? 
1 ¿Qué 
evalúa? 
¿Cuándo 
evalúa? 
Tipo de 
evaluación 
¿Dónde 
evalúa? 
Actitud de 
los 
alumnos 
frente a la 
Recursos: 
Mapas 
conceptuales 
Talleres 
evaluación • Observación 
directa 
• Coevaluación 
• Autoevaluación 
• Heteroevaluación 
• Participación en 
clase 
• Prueba escrita 
Anexo C. Encuesta para los estudiantes 
Se está haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un Proyecto 
acerca de las Estrategias Metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes del Grado 6° en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y con 
sinceridad. 
Gracias por su colaboración. 
¿Qué entiende por evaluación cualitativa? 
Te gusta esta nueva forma de evaluar? 
No Por qué  
El profesor de Ciencias Sociales te evalúa en forma: 
a. Escrita b. Oral 
Sí 
Tablero  
Láminas  
Videos 
Modelos Didácticos 
Carteleras 
Test Escritos 
4. ¿ Cómo te sientes cuando el profesor de Ciencias Sociales te evalúa? 
5. ¿ Qué te evalúa el profesor de Ciencias Sociales? 
6. ¿ Qué tiene en cuenta el profesor de Ciencias Sociales al evaluarte? 
7. Para evaluarte el profesor de Ciencias Sociales utiliza: 
8. ¿ El profesor de Ciencias Sociales te evalúa fuera del Salón? 
Sí No 
En caso de sí indica donde 
9. ¿ Cómo es el proceso de recuperación de insuficiencias 
10. ¿ Cómo sugieres que se haga? 
Anexo C. Encuesta para los estudiantes 
Se está haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un Proyecto 
acerca de las Estrategias Metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes del Grado 6° en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y con 
sinceridad. 
Gracias por su colaboración. 
Qué entiende por evaluación cualitativa? 
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Te gusta esta nueva forma de evaluar? 
Sí No Por qué 
  
3. El profesor de Ciencias Sociales te evalúa en forma: 
a. Escrita b. Oral 
4. ¿ Cómo te sientes cuando el profesor de Ciencias Sociales te evalúa? 
5. ¿ Qué te evalúa el profesor de Ciencias Sociales? 
6. ¿ Qué tiene en cuenta el profesor de Ciencias Sociales al evaluarte? 
7. Para evaluarte el profesor de Ciencias Sociales utiliza: 
Tablero X d. Modelos Didácticos 
Láminas e. Carteleras 
Videos f. Test Escritos 
8. ¿ El profesor de Ciencias Sociales te evalúa fuera del Salón? 
Sí No / 
En caso de sí indica donde 
9. ¿ Cómo es el proceso de recuperación de insuficiencias 
) .27114m:Lo-A (Á,L,p,ef (Yr- 14-0,c12- e543.,,n-ubk(1 
 
10. ¿ Cómo sugieres que se haga? 
Anexo C. Encuesta para los estudiantes 
Se está haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un Proyecto 
acerca de las Estrategias Metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes del Grado 60 en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y con 
sinceridad. 
Gracias por su colaboración. 
1. ¿Qué entiende por evaluación cualitativa? 
rvoC2 Q.) ch-V2,4- , 
6 Te gusta esta nueva forma de evaluar? 
_ Sí No Por qué ci&xc> no se Q \ ev 
El profesor de Ciencias Sociales te evalúa en forma: 
a. Escrita b. Oral 
4. ¿ Cómo te sientes cuando el profesor de Ciencias Sociales te evalúa? 
) V  
5. Qué te evalúa el profesor de Ciencias Sociales? 
6. ¿ Qué tiene en cuenta el profesor de Ciencias Sociales al evaluarte? 
k Q y) k  
7. Para evaluarte el profesor de Ciencias Sociales utiliza: 
Tablero 
 
Láminas 
Videos 
   
Modelos Didácticos 
 
 
    
   
Carteleras 
    
         
   
Test Escritos 
   
           
           
8. El profesor de Ciencias Sociales te evalúa fuera del Salón? 
Sí No  
En caso de sí indica donde 
9. Cómo es el proceso de recuperación de insuficiencias 
ntr> 1 1)*5" Cub ID- JA  a.c.0 urt (2Kcx'Yvacm•- 
10. Cómo sugieres que se haga? 
Anexo D. Entrevista abierta al Coordinador Académico 
Se está haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un Proyecto 
acerca de las estrategias metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes de 6° Grado en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y con 
sinceridad. 
Gracias por su colaboración. 
¿ Cómo interpreta usted la Evaluación Cualitativa? 
6 
 Qué ventajas le ve usted a esta nueva forma de evaluar? 
3 ¿ Qué desventajas le ve usted a ésta nueva forma de evaluar? 
¿Se aplica éste tipo de evaluación en el Colegio? 
Sí No 
Justifique 
¿ Cuenta la institución con los recursos necesarios para aplicar dicha 
evalución? 
Sí No 
 Justifique 
 
¿ Se supervisa el proceso de evaluación escolar de los estudiantes de 
60 Grado en el Colegio? 
No Algunas Veces 
 
Cómo lo hacen? 
¿De qué forma se vincula Usted al proceso de evaluación escolar en el 
Colegio? 
Sí 
8. ¿ Se ha comprometido con todos los miembros de la comunidad educativa 
(padre, directivos docentes, profesores y estudiantes) en éste proceso? 
Sí No 
De qué manera. Explique para cada miembro. 
a Padres 
Directivos Docentes 
 
Profesores 
 
Estudiantes 
9. ¿ Qué estrategias utilizan para mejorar las dificultades académicas que 
presentan los estudiantes de 6° Grado del Colegio? 
Anexo E. Entrevista abierta para los Directivos docentes (RECTOR) 
Apreciado (a) Profesor(a): 
Se está haciendo un estudio que será la base para la colaboración de un proyecto 
acerca de las estrategias metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes de 6° grado en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor, conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y 
con sinceridad. 
Gracias por su colaboración 
¿En su concepto qué es evaluar cualitativamente a los estudiantes? 
¿Qué ventajas le ve Usted a esta forma de evaluación? 
¿ Se aplica este tipo de evaluación en la Institución? 
No Justifique 
 
¿Cuenta la Institución con los recursos didácticos necesarios para aplicar dicha 
evaluación? 
Sí 
No En caso de sí, enuméralos 
5. ¿Qué estrategias metodológicas para la evaluación aplican los docentes de 
Ciencias Sociales en la Institución? 
Sí 
Anexo F. Entrevista abierta para los docentes 
Apreciados (a) Profesores (a) : 
Se está haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un proyecto 
acerca de las estrategias metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes de 6° en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor, conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y 
con sinceridad. 
Gracias por su colaboración. 
¿ Para usted qué es evaluar cualitativamente? 
¿ Evalúa diariamente a sus alumnos? 
Sí No 
¿ Qué ventajas y desventajas le ve usted a esta nueva forma de evaluar? 
¿Sienten temor sus estudiantes al evaluarlos? 
No Aveces 
5. ¿Cuenta la institución con los recursos necesarios para aplicar dicha 
evaluación? 
No Justifique 
 
Sí 
Sí 
6. ¿Qué estrategias utiliza para mejorar las dificultades académicas que 
presentan los estudiantes? 
Anexo G. Entrevista abierta a los padres de familia 
Se está haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un Proyecto 
acerca de las estrategias metodológicas de la evaluación escolar para los 
estudiantes de 6° Grado en el área de Ciencias Sociales. 
Por favor conteste las preguntas que se formulan a continuación brevemente y con 
sinceridad. 
Gracias por su colaboración. 
1. ¿Sabe usted qué es evaluar cualitativamente? 
Sí No 
2 ¿Le gusta esta nueva forma de evaluar? 
Sí No 
¿Ha escuchado a los niños hablar de esta nueva forma de evaluar? 
Sí No 
¿Sabe usted cómo evalúan a su hijo? 
Sí No En qué forma 
 
5 ¿ Colabora usted en este proceso? 
No En qué forma 
 
6. ¿ Alguna vez los profesores lo han invitado a una reunión para explicarle esta 
nueva forma de evaluar? 
Sí No 
Sí 
ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA EL AULA ANTES DE REALZAR EL 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL AULA AL TERMINAR 
EL PROYECTO PEDAGOGICO 
REUNIDA CON LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DE CLASES, ESCUCHANDO 
A UN ALUMNO QUE LEIA UN ENSAYO QUE LES RABIA LLEVADO 
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LOS ESTUDIANTES REALIZABAN UN PEQUEÑO TALLER, NO CON EL FIN 
DE MEDIR SUS CONOCIMIENTOS SINO COMO MEDIO DE REFLEXION 
1 
LOS ESTUDIANTES REUNIDOS EN GRUPO REALIZANDO UN TALLER 
LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN REALIZANDO UN MAPA 
CONCEPTUAL SOBRE LA OROGRAFIA COLOMBIANA 
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CHARLA - TALLER CON LOS ESTUDIANTES 
EL PSICOLOGO LIC. REMBERTO VALLE, EVALUA A LOS ALUMNOS 
EN LA FORMA TRADICIONAL 
EL PSICOLOGO REMBERTO VALLE EVALUANDO A LOS ESTUDIANTES 
EN LA NUEVA FORMA 
LOS ESTUDIANTES DIALOGAN CON EL LIC. REMBERTO VALLE 
EXPRESANDOLE COMO SE SINTIERON EN LAS DOS SITUACIONES 
CHARLA - TALLER A LOS DOCENTES 
EL LIC. REMBERTO VALLE LES EXPLICABA LA FORMA COMO SE IBA A 
REALIZAR EL TALLER, PARTICIPARON ADEMAS ALGUNOS PADRES DE 
FAMILIA QUE SE ENCONTRABAN EN EL COLEGIO EN ESOS MOMENTOS 
ESTAMOS RESPONDIENDO UNAS PREGUNTAS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
DE NUESTROS HIJOS 
o 
1 
ESTE ES TODO EL ESPACIO FISICO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES EN EL 
COLEGIO RAFAEL DIAZ FANDIÑO PARA SU RECREACION 
Anexo J. Solicitud al Psicólogo REMBERTO VALLE para dictar las charlas - taller 
Pivijay, Agosto 3 de 1999 
Licenciado: 
REMBERTO VALLE CANTILLO 
Psicólogo 
Presente 
Cordial Saludo. 
Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de invitarlo a dirigir una 
charla-taller con los estudiantes, padres de familia y docentes del Colegio Rafael 
Díaz Fandiño, ya que estas actividades hacen parte de mi investigación sobre 
Evaluación Cualitativa en el Grado Sexto de esta institución. 
Las actividades se desarrollarán los días 12 de Agosto, 10 y 24 de Septiembre del 
presente año a las 3:00 p.m. 
Agradezco su colaboración. 
Atentamente, 
' 
MARIA R «El) ORTIZ 
Estudiante VIII Semestre de Ciencias Sociales 
Anexo K. ACTA No. 001 
Siendo las 3:00 p.m. del 12 de Agosto de 1999, reuní a los estudiantes del Grado 
Sexto del Colegio Rafael Díaz Fandiño en el patio de esta institución para dictarles 
una charla - taller con el objetivo de darles a conocer la importancia que tiene en la 
educación la nueva forma de evaluar. 
Esta charla -taller fue dirigida por el psicólogo Remberto Valle C. 
El grupo de estudiantes que participó en la charla se mostraron motivados porque 
por primera vez alguien se preocupó por explicarles lo que era en realidad 
evaluación cualitativa y sacarlos de la duda en la que como estudiantes y 
partícipes directos que son en este proceso evaluativo. 
Para constancia firman los que participaron en ella: 
bljr;
, 
 7{0-£1  - -¿VI'? 
R MBERTv WALL C. MARIA ROMERO ORTIZ 
Psicólogo Estudiante VIII S. Ciencias Sociales 
Anexo: Firmas de los estudiantes. 
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Anexo L. Acta No. 002 
Siendo las 3:00 p.m. del 10 de Septiembre de 1999, reuní a los padres de familia 
del Grado Sexto del Colegio Rafael Díaz Fandiño con el objetivo de darles a 
conocer la importancia que tienen ellos en el proceso educativo y en la institución. 
Esta charla-taller fue dirigida por el psicólogo Remberto Valle Cantillo. 
Los padres de los alumnos del G:ado Sexto expresaron sus agradecimientos por 
la charla ya que esta clase de actividades poco se implementan en la escuela y 
que ellos escuchaban sobre esta nueva forma de evaluar pero poco era lo que 
conocían acerca de ella. 
Para constancia firman los que asistieron a ella: 
Wel-ajo Vet,eiC \‘'Z.22,-, e ro 
REMBERTO VALLE C. MARIA ROMERO ORTIZ 
Psicólogo Estudiante VIII S. Ciencias Sociales 
Anexo: firma de los padres de familia. 
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Anexo M. Acta No. 003 
Siendo las 3:00 p.m. del 24 de Septiembre de 1999, reuní a los docentes del 
Colegio Rafael Díaz Fandíño con el objetivo de dictarle una charla-taller referente 
a los diferentes instrumentos evaluativos que son mal utilizados en muchos casos. 
Esta charla-taller fue dirigida por el psicólogo Remberto Valle Cantillo. 
Los docentes después de escuchar y participar activamente en el taller llegaron a 
la conclusión que lo expuesto en esa charla es lo que la Ley General de 
Educación exige y que tal vez nosotros no aplicamos correctamente. 
Para constancia firman los que participaron en ella: 
e 
MARIA ROMERO ORTIZ REMB,RTO VALLE C. 
Estudiante VIII S. Ciencias Sociales Psicólogo 
Anexo: Firma de los Docentes. 
Anexo N. Constancia de la Directora del Plantel. 
LA RECTORA DEL COLEGIO RAFAEL DIAZ FANDIÑO 
HACE CONSTAR: 
Que la estudiante MARIA ROMERO ORTIZ, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía Número 57.302.227 expedida en Pivijay (Magd), realizó en esta 
institución actividades con los alumnos del Grado Sexto, las cuales hacen parte de 
su trabajo investigativo. 
Demostrando gran desempeño en su labor como docente-practicante. 
Expedida en Pivijay, a los Un (1) días del mes de Octubre de Mil Novecientos 
Noventa y Nueve (1999) 
Át1 CABARCAS 
ectora Colegio Rafael Díaz Fandiño 
